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世話人 亀 山 奈 美
近年のアモルファス物質の研究の発展はめざましく,その物性の多くが明らかにされていま
す｡けれどもその研究は,細分化されアモルファス物質の全体を見渡すことは不可能なことに
なってきているのです｡それで今回のサブゼミは, アモルファスの全体像をっかもうという目
的で行ないました｡タイ ト/レは, アモルファス物質の電子状態についてです｡サブゼミアモル
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